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Please note that in the published editorial [1], affiliations 1, and 8 contained errors. The correct
versions are as follows:
1 Institute for Integrative Biology of the Cell CNRS, CEA, Universite Paris-Sud. 91198 Gif sur
Yvette, France.
8 Department of Radiation Oncology, UCLA David Geffen School of Medicine, Professor, Director,
Translational Research, Los Angeles, California 90024, USA.
We apologize to readers for any inconvenience caused by these changes.
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